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Meğrili Patrik Istepannos’un 1660 İstanbul Yangını Tasvirnamesi
İşbu Belletenin 1957 Mart sayısında, 1660 de 
vaki İstanbul’un en büyük yangınına ait Ermeni 
kaynaklarını takdim ederken, İstanbul Ermeni 
patriklerinden Meğrili Istepannos Vartabed- 
in (1) tasvirnamesinden de bahsetmiştik. Lâkin 
onun matbu yahut gayrı matbu olması hususun­
da kat’î bir şey söyliyememiştik.
Geçenlerde, tarihî makaleler ihtiva eden ga­
zete kupürlerimizi gözden geçirirken, merhum 
tarihçi Yetvart Alyanakyan tarafından, Samat- 
yadaki Surp Kevork Ermeni Kilisesi (2) hakkın­
da kaleme alınmış bir yazı serisinin IV.cü kıs­
mına tesadüf ettik. Muhteviyatını gözden geçi­
rirken mezkûr kilisenin 1660, 1782 ve 1866 se­
nelerinde yandığının kayıtlı olduğunu gördük. 
Mumaileyh, bunlardan birincisinin 20 Temmuz 
1660 da vuku bulduğunu ve 63 saat devam etti­
ğini beyan ettikten sonra, bu yangın hakkında 
Meğrili Istepannos Vartabed’in, Tebrizli Arakel- 
in 1669 da Amsterdamda münteşir tarihinde 
uzun bir mektubu olduğunu bildiriyordu.
Bundan bir mü:' let evvel, bu nadir eseri bir 
tanıdıktan temin etmek imkânını bulabildik. İş­
bu yazımızda da, İstanbul tarihiyle alâkadar 
olanlara bu kıymetli vesikayı takdim edeceğiz.
Önce müellifi hakkında malûmat vermeği 
faydalı buluyoruz. Evvelce de zikrettiğimiz gibi 
Meğrili rahip Istepannos, 1670 yılının iptidasın­
dan 1673 yılının sonlarına tesadüf eden vefatına 
kadar, takriben dört sene patriklik makamında 
bulunmuştur. Eremya Çelebi Kömürcüyan’a gö­
re (3), bu ruhanî, Patrikhanenin borçlarından 
dolayı Baba Caferde(4) hapsedilmiş ve oradan 
çıktıktan iki gün sonra vefat etmiştir.
Yazı hususiyetinden 1856 da vaki tamiratı 
esnasında hakkedildiği anlaşılan, Balıklı Ermeni 
Mezarlığında mevcut 12 satırlık manzum mezar - 
taşı kitabesinde de ezcümle, Meğrili ve gayet ze­
ki bir hatip olduğu, Agop Katoğikos’un(5) arzu­
su ile patriklik mevkiine getirildiği, ve ölümüne 
kadar dört sene bu makamda kaldığı kayıtlıdır.
Diğer taraftan, Eremya Çelebi, Kumkapıdaki 
Surp Astvadzadzin adlı Patrikhane Kilisesinden 
bahsederken (6), 1660 yangınını ima ederek şun­
ları yazıyor:
«Bu kilise, büyük bir yangının ortasında kal­
dığı halde, mucize eseri olarak hiçbir zarara uğ­
ramamıştır. Tarihte okumuş olduğunuz veçhile, 
bu yangın esnasında 5000 hanemiz kül olmuştur. 
Yanan Surp Sarkis ve Surp Nikoğos kiliseleri
tekrar yapılmışsa da, sonra yıktırılmış ve bu su­
retle bizim için birçok keder ve ziyana sebep ol­
muştur.»
XVIII.ci asrın başlıca Ermeni tarihçilerinden 
biri olan Tebrizli Arakel’in bahsi geçen eserin­
de, mezkûr tasvirname 50.ci faslı ve 536-540 sa- 
hifeleri işgal etmektedir. Serlevhası şudur: «Bü­
yük şehir Konstantiııopolis’de vuku bulan kısmî 
yangın hakkında.» ilkönce eserin müellifi, yani 
Tebrizli Arakel, tasvirname hakkında atideki 
izahatı vermektedir:
«İşbu yangına biz müşahit olamadık, zira o 
günler -Mukaddes Eçmiadzinde(7) bulunuyor­
duk. Lâkin, Meğri köyünden, Istepannos Var- 
tabet adlı vartabet kardeşlerimizden biri tesa­
düfen orada bulundu. Mumaileyhin, hayatından 
bahsettiği ve Eçmiadzindeki biraderlerine gön­
derdiği mektupta büyük Konstantinopolis şeh­
rinde müşahit olduğu yangın da anlatılmıştır. 
Yazısını, kaleminden çıktığı gibi aynen buraya 
dercettim. Sebebi ise şudur: ilkönce, elimde ha­
zır yazılı bulunan metni tekrarlamağı münasip 
görmedim. İkincisi ise, bıkmış olduğum fazla 
meşguliyetlerimdir; zira bu tarihî eser üzerinde 
onbir seneden beri çalışmaktayım. 1651 (8) tari­
hinde başlayıp 1662 tarihine vardım ve hâlâ 
onun üzerinde didinmekteyim. Üçüncüsü ise, ih­
tiyarlayıp takattan düşmüş olmamdır. Ölüm ise 
hergün gözlerimin karşısında dikilmiştir. Bili­
yorum ki şayet ben ölürsem, bu eserim nata­
mam kalacak ve sarfettiğim emekler hepsi boşa 
gidecektir. Zira bu eseri tamamlamak hiçbir 
kimsenin umurunda değildir. Bu sebeple, belki 
tamamlayabilirim diye, gayret gösterip aeele 
ediyorum. Böylece eserim yarı kalıp emeklerim 
de kaybolmaz.
Istepannos Vartabed’in Konstantinopolis- 
den, yazıp gönderdiği şudur.»
Tebrizli Arakel, bundan sonra, Istepannos 
Vartabed’in tasvirnamesine yer veriyor. Metni 
«Krapar»(9) denilen Ermenilerin eski edebî lisa­
nı ile yazılmıştır ve oldukça yüksek ve çetindir. 
Bundan dolâyı tercümemizde epeyce güçlük çek­
tik. Hatta, mevzu ile doğrudan doğruya ilgili ol­
mayan ve manası müphem birkaç satırı dışarda 
bırakmak mecburiyetinde kaldık. Diğer taraftan, 
şüphe yoktur ki, bu husus müellifin ermenicede 
vukufunu ve edebî kabiliyetini göstermektedir. 
Keza tercümemizde mümkün olduğu kadar er- 
menice metne sadık kalmağa gayret sarfettik;
12 Tü r k iy e  t u r în g  ve o to m o bil  k u r u m u
dolâyısiyle belki bazı cümlelerimiz kompozisyon 
bakımından o kadar mükemmel değildir. Bunun 
başlıca sebebi, bazı kelimelerin manalarının sa­
rih olmaması ve umumiyetle cümlelerin haddin­
den fazla uzunluğudur.
Yanılmıyorsak, ilk defa olarak tercüme edi­
len bu kıymetli vesikanın metni şudur:
«Ve lâkin Bizansta olup bitenleri, keder ve­
ren vak’alan, tahammülü imkânsız ıstırapları ve 
sefalete mucip olan hâdiseleri kim kalemiyle an­
latabilir? Zira o gazab ve itham, hepimizin gü­
nahları ve aykırı hareketlerinden dolâyı, Allahın 
tecziyesi idi. Hikmeti İlâhîyeye göre, bir kişinin 
duçar olduğu alesseviye bir hüküm sanki hepsi­
ne ders olmak içindir. Aksi halde, Rabbani emre 
ve şarta göre, Nuhun günlerinde olduğu veçhile, 
cümlesi her iki hayatta (âlemde . . . )  da cezalam- 
nı bulacaklar ve istikbalde vefat ettikten sonra 
da ebediyette. İmdi korkunç şeyler, dahşetli 
manzaralar, şiddetli sesler, muhtelif gürültüler, 
türlü türlü feryadlar ve umulmadık endişeler. 
Böyle ve bu tarzda hâdiseler cereyan etti ki bun­
ları naçiz kalemimle burada anlatıyorum. 
Zira, Roma Takviminin Temmuz ayının 
21 inde (10) ve Ermenilerin 1109 tarihinde, Cu­
martesi günü 9.cu vakıtta ( l l ) ,  bu büyük şehir­
de müessif ve müellim vukuatlar oldu: Zira şeh­
rin Şimal tarafından ve denizin yakıtımdan şid­
detli ve fasdasız (devam eden) bir yangın zu­
hur etti ki Mahşer gününü andırıyordu. Yokuş 
yukarı, Padişahın yeni inşa edilmiş Sarayın­
dan (12) itibaren, genişliyerek su tevziatı keme­
rine (13) kadar, birçok sahaları ve hudutları 
alevlerin içine alıp, ve ordan tekrar genişleyerek 
ve uzayarak yokuş aşağ  başladığı yere (varıp), 
şiddetli poyraz (14) rüzgârının tesiriyle, evvelki 
gibi ikiye ayrılıp, yayılarak ve tehdit ederek te­
penin üstüne yetişiyordu. Burada Türklerin 
muhteşem ibadethaneleri (15) görünüyordu: Ha­
ricî şirin manzaraları seyredenleri hayran bıra­
kıyordu. Ve oradan derhal ve çabucak üçe bölü­
nüp ve herbir ucu ayrılarak önlerine çıkanları 
elverişli rüzgârın tesiriyle tamamen helâk et- 
meleri çok sürmüyordu (bir satır bırakılmıştır). 
Zira söylendiği gibi iki sahilden ortası ile birlikte 
ilerleyerek, bütün binaları, yani yüksek kuleleri, 
müzehheb sarayları, güzel mevkili burunları (fr. 
promontoire) ve birçok köşkleri ve meskenleri, 
hepsini birden tamamen devirip imha ediyorlar­
dı. Ve mezkûr iki uçtan biri tepenin Şark tara­
fına inip, deniz kıyışım kuşatıp, Gümrük (16) ve 
Kumkapı kapılarını geçerek, Konak(17) bina-
smda sona erdi. İkinci ucu ise Garba doğru iler­
leyerek, şiddetlice ve aynı şekilde gürültü ile 
muhasara ederek, Yedikuleye doğru istikamet 
alıp, ve oradan biraz uzaklaşarak, denizin kena­
rına kadar inip, ve Yenikapıdan geçerek, ortası 
ile birlikte sahilden birinci ucun karşısına yer­
leşti. Böyleee ve bu şekilde, 63 saat (18) zarfın­
da, rüzgârların muhtelif istikametlerden, yani 
poyrazdan ve lodosdan(19) esmesinden, fırtına­
lardan ve birçok diğer sebeplerden, ünlü payi­
taht bütün ziynetlerini kaybetti. Hatta taşlar 
bile yanıp kül haline geldi. İmdi, orada halkın 
sıkletini, cümlenin ıztırabını ve feryadını, göğüs 
döğmelerini, haykırmalarını, gözyaşlarını, ba­
ğırsaklarının dönmesini, kalb sızlamalarını, fi­
ganlarını, bel bükümlerim ve çüdırmalarını gör­
mek kabildi. Zira ateş icbar ediyordu, devamlı 
surette köpürüyordu ve dehşet saçıyordu. Sa­
raylar yıkılıyordu, gök gürültüleri işitiliyordu, 
şuleler görünüyordu. Bu sebeple zenginler kasa­
vet ediyorlardı, avam ümitsizliğe kapılmıştı, fa­
kirler ise şaşkına dönmüşlerdi, yaralılar haykırı­
yorlardı, ebeveynler mateme bürünmüşlerdi, ev- 
lâdlar ise hüngür hüngür ağıyorlardı. Çünkü 
ümitsizliğe düştüler, yardımdan mahrum kaldı­
lar; ve bütün varlıklarını kaybettiler. Keza anî­
den yalnız kalddar, biribirinden uzaklaştılar ve 
kayboldular, zira sarsddılar, parçalandılar ve 
ayniddar; pederler evlâdlarından ve evlâdlar pe­
derlerinden, anneler kızlarından ve kızlar anne­
lerinden, dostlar dostlarından ve sevgililer sev­
gililerinden. Hatta, Rabbani emre göre biribirini 
bulamadılar. Keza ölülerini gömmek için herkes 
kendilerinkini tanıyamıyordu. Tetkik gayesiyle 
teşkil olunan heyetler, gördüklerine istinaden, 
ölülerin sayısının üçbin (20) olduğunu söyledi­
ler. Bundan dolayı, Kitabı Mukaddesdeki «Sene­
leriniz mateme bürünecek» kelâmına göre, ke­
derler, ah-u figanler, kargaşalık ziyadesiyle 
cümlenin derununu kapladı, işte bütün bunlar, 
günahlarımız ve isyankâr ruhlu insanlara na­
sihat ve ihtar olmak üzere vuku buldu (iki üç 
satır bırakılmıştır).
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